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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Keunggulan  manusia  dibanding  dengan  makhluk  lainnya  terletak  pada 
kecerdasan  yang  dimilikinya.  Dengan  kecerdasannya  tersebut,  manusia  dapat 
menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Dan  dengan  pengetahuan  yang 
dimilikinya,  manusia  dapat  menciptakan  berbagai  macam karya  mulai  dari  yang 
sederhana sampai yang rumit dan sangat canggih. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat seperti 
sekarang  ini,  dapat  melakukan  banyak  hal  dengan  memanfaatkan  kemajuan 
teknologi tersebut. Salah satu dari teknologi tersebut adalah komputer yang dapat 
digunakan  sebagai  sarana untuk mempermudah mempelajari  suatu bidang yang 
diinginkan, bahkan komputer dapat diaplikasikan hampir pada semua bidang.
Pada awalnya komputer hanya digunakan sebagai mesin hitung, kemudian 
sebagai  alat untuk mengetik dan yang lebih meningkat lagi,  komputer digunakan 
untuk mengolah data, untuk memperoleh suatu informasi dari sebuah keputusan. 
Sejalan dengan berkembangnya komputer, maka kegunaan komputerpun semakin 
besar. Sehingga sampai saat ini komputer mampu mengolah pengetahuan sehingga 
kita dapat mengambil suatu keputusan yang lebih cepat dan akurat.
Di alam semesta ini banyak sekali jenis-jenis hewan  aves, sehingga perlu 
diklasifikasikan menurut ciri-ciri khusus yang ada. Pengklasifikasian hewan aves ini 
hanya  mampu  ditangani  oleh  seorang  pakar  hewan  aves itu  sendiri.    Untuk 
mempermudah  pengklasifikasian  hewan  aves,  pengetahuan 
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seorang pakar atau ahli zoology (yaitu ahli biologi dengan spesialisasi ilmu hewan) 
bisa  dituangkan  dalam  sebuah  aplikasi  berbasis  komputer  (Anonim,  1981). 
Pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  seorang  pakar  mengenai  hewan  aves dapat 
dituangkan ke dalam sebuah aplikasi  berbasis cerdas sehingga pengklasifikasian 
hewan aves dapat  dilakukan  dengan  mudah dan cepat baik oleh pakar maupun 
oleh pengguna lainnya. Aplikasi tersebut dinamakan Sistem Pakar (Expert System).
Sistem pakar  (expert  system)  adalah  sistem yang  berusaha  mengadopsi 
pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah 
seperti  yang biasa dilakukan oleh para ahli  atau pakar (Sri  Kusumadewi,  2003). 
Sistem ini meniru penalaran dari seorang pakar dalam bidang tertentu. Sistem pakar 
yang  baik  dirancang  agar  dapat  menyelesaikan  suatu  permasalahan  tertentu 
dengan meniru kerja dari para ahli atau para pakar. 
Dengan  sistem pakar  ini,  orang awampun dapat  menyelesaikan masalah 
yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para 
ahli  atau pakar. Bagi para ahli  atau pakar, sistem pakar ini juga akan membantu 
aktivitasnya sebagai asisten yang sangat berpengalaman.
1.2 Maksud 
Adapun maksud pembuatan skripsi ini adalah :
Mengembangkan  sistem  pakar  yang  menggabungkan  pengetahuan  dan 
penelusuran  data untuk memecahkan masalah yang secara normal  memerlukan 





Untuk membantu siswa siswi SMP dan SMA dalam menyelesaikan masalah 
tertentu dengan menggunakan basis pengetahuan berdasarkan fakta yang sudah 
ada dan memanfaatkan keahlian didalam bidang pengklasifikasian hewan aves ini 
tanpa kehadiran langsung seorang pakar hewan aves.
1.4 Batasan Masalah
Sehubungan  dengan  varian  hewan  aves yang  begitu  banyak,  maka 
pengklasifikasian  hanya  dibatasi  pada  ruang  lingkup  untuk  mengidentifikasi 
beberapa jenis hewan yang termasuk kelompok hewan aves dan penjelasan berikut 
gambar. 
1.5 Sistematika 
Agar skripsi  ini  dapat memenuhi persyaratan ilmiah, maka perlu diuraikan 
sistematika penulisannya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :
BAB 1    :  PENDAHULUAN
Pada  bab  1  ini  diuraikan  tentang  latar  belakang  masalah,  maksud, 
tujuan, batasan masalah, serta sistematika.
BAB 2   :  LANDASAN TEORI
Pada bab 2 ini diuraikan tentang definisi Sistem Pakar, definisi umum 
tentang hewan aves,  bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0.
BAB 3 :  ANALISIS DAN PERANCANGAN
Pada  bab  3  ini  diuraikan  tentang  definisi  sistem,  sistem  pendukung 
berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan dalam 
pengolahan  sistem  pakar  ini,  akuisi  dan  representasi  pengetahuan, 
diagram alir  data,  perancangan basis  data,  mekanisme inferensi,  dan 
rancangan masukan dan keluaran.
BAB 4 :  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Pada  bab  4  ini  diuraikan  lebih  lanjut  tentang  sistem  proses  dan 
penerapan  sistem  pakar  dalam  pengklasifikasian  hewan  aves, 
pembahasan kode program dan cara menjalankan aplikasi. 
BAB 5 :  KESIMPULAN DAN SARAN
      Pada bab 5 ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.
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